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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
M i . OipDtain 
M u l o Eecaiidatotio de I i i M s del Estado 
Zona Ponforrada 1.a 
Sierra-Pambley, 7 
Don E-lías Rebordinos López, Agente 
Ejecutivo de la Recaudación de Tr i -
butos del Estado de la Zona de Pon-
ferrada lia, de la que es Recauda-, 
dor titular don Enrique. Manovel 
Garcí-a. 
Hago saber : Que "en e l expediente 
ejecutivo de apremio' administrativo 
que se instruye en esta Recaudación 
de Zona contra el deudor a la Hacien-
da Pública DON DOMINGO VOCES 
MORAN, por el concepto de rus 
tica de los ejercicios 1973 y 1974, im-
portes que luego se dirán, con fecha 
de hoy, se ha dictado la siguiente di-
ligencia de embargo de bienes in-
muebles : • , 
"Diligencia.—Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de mi cargo, expediente administra-
tivo de apremio contra el deudor que 
a continuación se expres-a, y desco-
nociéndose la existencia de otros bie-
nes embargables en esta Zona, 
Declaro embargados los inmuebles 
pertenecientes a' los mismos, según 
las certificaciones del amillaramiento 
Que obran unidas a las actuaciones 
de este expediente que a continua-
ción se describen: • 
Concepto: Rústica. 
Ejercicios: 1973 y 1974. 
Deudor:' Domingo Voces Morán 
Débitos por principal 808 
20 % recargos s/ apremio ... 162 
Gastos y costas a resultas ... 5.000 
: Tota l 'débi tos 5.970 
Fincas embargadas como de la pro-
piedad de este deudor.: 
Cereal secano de 1.a, al paraje de-
nominado Santa , María, término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Pohferrada, de 12,00 áreas, que l in-
da: Norte, Jerónimo Merayo; Sur 
y Este, Juan Merayo, y Oeste, Jeró-
nimo Voces. 
Servidumbre al paraje denomina-
do La Barrera, té rmino dé Toral de 
Merayo, del municipio de Ponferra-
da, de 2,00 áreas, que linda : Norte, 
Domingo Voces Suelta; Sur, Pablo 
Rodríguez; Este, camino, y Oeste, río. 
Monte braVo, al , paraje denomina-
do Santalla, término de Santalla, de 
7,00 áreas, que linda: Norte, Lucia-
no Merayo ; Sur, Benigno Recueras ; 
Este y Oeste, se ignoran. 
Centeno secano ele 3.a, al paraje 
—no consta—, término de Toral de 
Merayo, del municipio de Ponferra-
da, de 40,00 áreas, que linda: Nor-
te, Jerónimo López ; Sur, desconoci-
do; Este, José Vidal, y Oeste, Maxi-
mino Gancedo. 
•Centeno secano de 3.a, al paraje de-
nominado Carrascal, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 56,00 áreas, que l in-
da: N. línea de la Renfe; rSúr, Joa-
quín Merayo; Este, Dionisio Merayoj 
y Oeste, Pedro San Pedró. 
Centeno secano de 3.a, al paraje de-
nominado El Fabero, término de To-
r a l de Merayo, del municipio de Pon-
ferrada, de 16,00 áreas, que linda': 
Norte, José Carrera; Sur, M a r í a 
Arias; • Este, Luis Merayo, y Oeste, 
Manuel Alvarez. 
Cereal secano de 2.a, al paraje de-
nominado E l Fabero, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 16,00 áreas, que l in-
da: Norte, Francisco López; Sur, 
Juan Morán; Este, Juan Benito Gó-
mez, y Oeste, José Regueras. 
Cereal secano de 2.a, al paraje de-
nominado El Fabero, término de To-
ral de Merayo, del municipio de Pon-
ferrada, de 16,00 áreas, que linda: 
Norte, - Casimiro Casares-; Sur, Joa-
quín Merayo; Este, Juan Merayo, y 
Oeste, Juan Morán. 
Cereal secano de 2.a, al paraje de-
nominado E l Fabero, término de To-
ral de Merayo, del municipio de Pon-
ferrada, de 20,00 áreas, que linda: 
Norte, Victorino Blanco; Sur, Jeróni-
mo Voces; Este, Daniel Merayo, y 
Oeste, Jerónimo Voces. 
Centeno secano de 3.a, al paraje de-
nominado Bercedilla, término de To-
ral de Merayo, del municipio de Pon-
ferrada, de 80,00 áreas, que linda: 
Norte, carretera; de Orense; Sur, -río 
S i l ; Este, José Gómez, y Oeste, To-
ribio Prada. 
Pradera regadío de 2.a, al paraje 
denominado Guimara, en término de' 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 22,00 áreas, que l in -
da: Norte, señores de Valdés; Sur, 
canal de riego; Este, José Gancedo, 
y Oeste, Rosa Rivera. 
Pradera regadío de. 2.a, al paraje 
denominado Guimara, término de To-
ra l de Merayo, municipio, de Ponfe-
rrada, de 18,00 áreas, que linda: Nor-
te, señores de Valdés; ' Sur, Antonio 
López; Este, camino, y Oeste, Juan. 
Fierro. 
Pradera regadío de 2.a, al paraje 
denominado Mediana, término de To-
ral de Merayo, del municipjo de Pon-
ferrada, de 12,00, áreas, que l inda: 
Norte, José ' Carrera; Sur, Eduardo 
García ; Este, Adolfo Vidal, y Oeste, 
Adolfo García. - , 
Cereal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Repuntón, en término de 
ToraT de. Merayo, del municipio de 
Ponf errada, de 12,00 áreas, que l in -
da : Norte, Domingo Prieto; Sur, Do-
mingo Prieto; Este, Bernardino Re-
gueras, y Oeste, Carlos Merayo. 
Cereal secano de 3.a, al paraje de-
nominado . Repuntón, en término -de 
Toral de Merayo, 'del municipio de 
Ponferrada, de 12,00 áreas, que' l in -
da : Norte, río S i l ; Sur, Teresa Me-
rayo ; Este, Antonio Prada, y Oeste, 
Maximino Gancedo. 
Cereal secano de 3.a, al paraje de-
norhinado1 Coto, término de Toral de 
Merayo, del municipio de Ponferra-
da, de. 8,00 áreas, que linda: Norte, 
presa de riego;, Sur, río S i l ; Este, 
Francisco Voces, y Oeste, .José Má-
cías. 
Cereal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Las' Huelgas, en término 
de Torar de Merayo, del municipio 
de Ponferrada, de 8,00 áreas, que l in -
da: Norte, río S i l ; Sur, Manuel Re-
gueras; Este, José Regueras, y Ges-
te, Fernando Carrera. 
Cereal secano de 1.a, al paraje de-
nominado Las Cuadrillas, en térmi-
. no de Toral de Merayo, del munici-
pio de Ponferrada, de 14,00 áreas, 
que linda: -Norte, Juan Manuel Ro-
dríguez; Sur, camino; Este, camino, 
y Oeste, presa riego. 
Cereal secano'de 3.a, al paraje de-
nominado La Sala, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 4,00 áreas, que linda: 
Norte , . José Gómez; Sur, Pedro Ló-
pez; Este, Luis Raimúndez, y Oeste, 
Blas Calleja. ^ -
Cereal- secano de 3.a, al paraje de-
nominado La Sala, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 14,00 áreas, que l in -
da: Norte, Benito M e r a y o ; Sur, 
Leandro Rodríguez; Este, A d o l f o 
García, y Oeste, Eduardo García. 
Cereal secano de 3.a, al paraje de-
nominado La Sala, en término de To-
ral de Merayo, del municipio de Pon-
ferrada, de 10,00 áreas, que linda; 
Norte, Ramón Raimúndez; Sur, Ju-
lia Merayo; Este, Toribio Prada, y 
Oeste,. Angel Merayo. 
Cereal secano de 1.a, al paraje de-
nominado Santa María, en término 
de Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 4,00 áreas, que linda: 
Norte, Antonio Merayo; Sur, Ramón 
Raimúndez; Este, José Fernández, y 
.Oeste, Adolfo Vidal. 
Trigal secano de 3..a, al paraje de-
nominado Bales, en término de Toral 
de Merayo, del municipio de Ponfe-
rrada, de 16,00 áreas, que linda: Ñor-
te, Antonio Rodríguez; Sur, ^José 
González; Este, camino, y Oeste, 
Gregorio Merayo. 
Trigal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Bales, en término de Toral 
dé Merayo,, del municipio de Pon-
ferrada, de 4,00 áreas, que linda: 
Norte, Manuel Merayo; Sur, Grego-
rio * Vocfes; Este, María Merayo, y 
Oeste Daniel Voces. 
Viña secano de 3.a, al paraje de-r 
nominado Praudarto, en término de 
Toral de Merayo. del municipio de 
Ponferrada, de 6,00 áreas, que linda 
Norte, José Prada;, Sur, Teresa "de 
Gemelo ; Este, José Prada, y Oeste 
Daniel Merayo. 
Barbecho de 3.a, al paraje denomi-
nado Pradarto, en término de Toral 
de Merayo, del municipio de Pon 
ferrada, de 6,00 áreas, que linda: 
Norte," Domingo Voces; Sur, Grego-
rio Merayo; Este, Teresa Garenelo 
, y Oeste, Julia Merayo. 
Trigal secano dé 2.a, al paraje de 
nominado Palleiro, en término de To 
ra l de Merayo, del municipio de Pon 
ferrada, de 2,00 áreas, que l inda: Ñor 
te, Tomás Pacios; Sur, Adolfo Gar-
cía; Este, Camilo Merayo, y Oeste 
Julia Merayo. 
Trigal secano de 2.a, al paraje de-
nominado Palleiro, en término de To-
ral de Merayo, del municipio de Pon-
ferrada, de 7,00 áreas, que linda: 
Norte, Eumenio Buelta ; Sur, Ramiro 
Blanco; Este,: Manuel Merayo, y 
Oeste, Jerónimo López. 
Trigal secano de 2.a, al paraje de-
nominado Palleiro, en término de To-
ral de Merayo, del municipio de Pon-
aferrada, de 3j,0O áreas, . que linda: 
Norte, Saturnino Merayo; Sur, Da-
niel Gómez; Esté, Benito Morán, y 
Oeste, Manuel Prada. 
Trigal secano de 1.a, al paraje deno-
minado San Salvador, en término de 
Toral de Merayo, del rhunicipio de 
Ponferrada, de 3,00 áreas, que linda: 
Norte, Francisco López ; Sur, Fran-
cisco González; Este, José González, 
y Oeste, Francisco. 
Trigal secano de-1.a, al paraje de-
nominado San Salvador, en término 
de Toral de Merayo, del municipio 
de Ponferi-ada, de 2,00 áreas, que l in-
da : Norte, Pedro Merayo; Sur, Juan 
Morán; Este, camino, y Oeste, Ra-
món Raimúndez. , 
Trigal secano de 2.a, al paraje, de-
nominado Toralín; en término de To-
ral de .Merayo, del municipio de Pon-
ferrada,* de 3,00 áreas, que linda: 
Norte, Julia Merayo; Sur, Manuel 
Fernández ; Este, Antonio Fierro, y 
Oeste, Adolfo Vidal. , 
Viñedo de 3.a, al paraje denomina-
do La Guimera, en término de Toral 
de Merayo, del municipio de Pon-
ferrada, de 11,00 áreas, que linda: 
Norte, Julia García ; Sur y Este, Vic-
torina Vidal, y Oeste, Juan Morán. . 
Trigal secano de 2.a, al paraje de-
nominado La Restriera, en término 
de Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 5,00 áreas, que linda: 
Noíte, Juan Rodríguez, Sur, Jeróni-
mo López; Este, y Oeste, Juan Mo-
rán. , ' , • 
Trigal secano de /3.a, al paraje de-
nominado Viña de Val, en término 
de Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 5,00 áreas, que linda: 
Norte, Julio García ; Sur, Gumer-
sindo Buelta; Este, Juan Rodríguez, 
y Oeste, Salvador Merayo. 
Cereal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Perinchana, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 4,00 áreas; que linda: 
Norte, Jerónimo López; Sur, Baldo-
mcro Merayo; Este, Manuel Gómez, 
y. Oeste, desconocido. 
Cebadal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Perinchana,- en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 3,00 áreas, que linda: 
Norte, José Carrera; Sur, Antonio 
Merayo ; Este, Ramona Núñez, y Oesr 
te, José Fernández. 
Cebadal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Perinchana, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 3,00aáreas, que linda: 
Norte, Eduardo García ; Sur, José V i -
dal; Éste, Daniel López, y Oeste, Lu>-
ciano Merayo. 
Cebadal secano de 3.a, al paraje de--
nominado Perinchana, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 4,00 áreas, que linda: 
Norte, Jerónimo Merayo ; Sur, Cami-
lo Merayo ; Este, Felipe Regueras, y 
Oeste, Jesusa Núñez. 
Cebadal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Perinchana, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 3,00 áreas, que linda: 
Norte,,Juan Núñez; Sur, Adolfo Gar-
cía ; Este, Justo Carrera, y Oeste, San-
tiago Gómez. 
Cebadal secano de 3.a, al paraje de-
nominado^ Perinchana, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 3,00 áreas, que linda: ; 
Norte, Juan Merayo; Sur, Luis Me-
rayo; Este, Francisco López^ y Oeste, 
Manuel Maclas. 
Cebadal secano de 3.a, al paraje de-
nominado Perinchana, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 3̂ 00 áreas, que linda: 
Norte, Laureano Vida l ; Sur, Julio 1 
Carrera; Este, Pedro López, y Oeste, 
Angel Merayo. 
• Cereal regadío de 1.a, al paraje de-
nominado La Prada, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 2,00 áreas, que linda: 
Norte, Juan Merayo; Sur, Maximino 
Gancedo; Este, Dionisio Merayo, y 
Oeste, Joaquín Vidal. 
Cereal regadío, de 1.a, al paraje de-
nominado La Prada, en término , de . 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 2,00 áreas, que l in-
da: Norte, Benito Merayo; Sur, Dio-
nisio Merayo; Este Jerónimo Mera-
yo, y Oeste, Maximino Gancedo. 
Cereal regadío de Ia, al paraje de-
nominado La Prada, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 2,00 áreas, que linda; 
Norte, Benito Merayo; Sur, Antonio 
Rodríguez ; Este, Daniel Calleja, y 
Oeste, Fernando Fernández. 
Cereal regadío -de 1.a, al paraje de-
nominado La Prada, en término de 
Toral de Merayo, del municipio dev 
Ponferrada, de 4,00 áreas, que linda: 
Norte, Jesusa Nistal; Sur, Toribio 
Prada; Este, Adolfo García, y Oeste, 
Antonio Rodríguez. 
Cereal regadío de 1.a, al paraje de-
nominado La Prada, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 1,00 áreas, que linda: 
Norte, José Merayo; Sur, Emilio Ve-
ga; Este," José López, y Oeste, Pedro 
San Pedro. 
Pradera regadío de 2.a, al paraje de-
nominado La Gatana, en término de 
Toral de Merayo, del municipio de 
Ponferrada, de 3,00 áreas, que linda:. 
Norte,vEvaristo Fe rnández ; Sur, José 
Buelta; Este, desconocido; Oeste, 
Fernando Buelta. 
Pradera regadío de 2.a, al paraje 
denominado La Barrera, en ^término 
de Toral de Merayo, del municipio 
de Ponferradá, de 5,00 áreas, que l in-
da: Norte, Luciano Merayo ; Sur, ca-
3 
mino; Este, : Laurentino ..Núñez, y 
Oeste, Jesusa Núñez. 
Trigal secano de tercera, al paraje 
denominado La Escontrela, en térmi-
no de Toral de Merayo, del munici-
pio de Ponferrada, de 7,00 áreas, que 
linda : Norte, Manuel Jolia; Sur, Da-
niel Merayo; Este, José Fernández, 
y Oeste, María Arias. 
Trigal secano de 3.a, al paraje de-
nominado La Escontrela, en término 
de Toral de Merayo, del municipio 
de Ponferrada, de 3,00 áreas, que l in -
da : Norte, Manuel Jolias; Sur, Ma-
nuel Calleja; Este, Manuel González, 
y Oeste, José-Macías. 
Trigal secano de 3.a, aL paraje de-
nominado La Escontrela, en término 
.de Toral de Merayo, del municipio 
de Ponferrada, de 3,00 áreas, que l in-
da : Norte, Benito Merayo; Sur, Juan 
Morán; Este, José Carrera, y Oeste, 
Franciosco Gómez. . 
Las fincas embargadas y descritas 
quedan afectadas a las responsabili-
dades de los deudores por los débi-
tos expresados. 
. De este embargo se efectuará ano-
tación preventiva en el Registro de 
la Propiedad a favor del Estado. 
En. cumplimiento de lo dispuesto 
en el art ículo 120-3 del Reglamento 
General de Recaudación, notifíquese 
esta diligencia de embargo a los deu-
dores y en su caso a sus cónyuges, a 
los terceros poseedores y a los acree--
dores hipotecarios si los hubiere, con 
la advertencia a todos ellos, de que 
pueden designar Peritos que inter-
vengan en la" tasación de las fincas. 
Requiérase también a los deudores 
para que en el plazo de quince días 
presenten en esta Oficina, los títulos 
de propiedad de'las fincas embarga-
das, créditos hipotecarios o. cualquier 
otro derepho real que los grave, bajo 
apercibimiento de que, de no presen-
tarlos, serán suplidos a su costa, por 
certificación del Registro sobre su t i -
tulación dominical y llévense a cabo 
las actuaciones pertinentes, con re-
misión en su momento, de este expe-
diente de la Tesorería de Hacienda, 
para áutorización de subasta, confor-
me dispone el artículo 133 del men-
cionado Reglamento de Recaudación." 
I^o que se notifica, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 99-7 del Re 
glamento General dé Recaudación y 
Regla 55-2 de la Instrucción General, 
de Recaudación y Contabilidad, toda 
vez que. los deudores han sido decía 
íados en rebeldía, haciéndoles íos re 
querimientos e invitaciones especifi 
cadas en la transcrita diligencia y ad 
virtiéndoles a los deudores, a sus 
cónyuges, a los terceros poseedores y 
a los acreedores hipotecarios y pig 
noraticios, si los hubierej que se les 
tendrá por notificados mediante el 
presente, anuncio a todos los efectos 
legales, y que, de no estar conforme 
-con el embargo practicado, podrán 
recurrir en el plazo de ocho días 
hábiles ante el Sr. Tesorero de Ha-
cienda de ésta provincia, pero que el 
recurso que puedan presentar no sus-
penderá el procedimiento de apremio, 
a no ser que garanticen el pago de 
la deuda o consignen su importe en 
la forma y términos dispuestos por 
el artículo 190 del repetido Regla-
mento General-de Recaudación. 
Ponferrada, 15 de mayo de 1975.— 
El Agente-Ejecutivo, Elias Rebordi-
nos López.—V.0 B.0: Él Jefe del Ser-
vicio, Aurelio Villán Cantero. 2894 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
En el expediente de Convenio que 
se menciona, ha recaído con fecha de 
hoy el siguiente acuerdo : 
Vista la propuesta de la Comisión 
Mixta designada para elaborar las 
condiciones a regir en el Convenio 
que se indica, esta Delegación, en 
uso de las facultades que le otorgan 
la Ley de 28 de diciembre de 1963, 
Decreto 1.545/1974 de 31 de mayo y 
la Orden de 28 de julio de 1972, mo-
dificada por la Orden de 19 de febre-
ro de 1975 ha tenido a bien disponer 
lo siguiente: 
PRIMERO.—Se aprueba el Conve-
nio fiscal de ámbito provincial con 
la Agrupación de Mayoristas de Vinos, 
con limitación a los hechos imponibles 
por actividades radicadas dentro de 
la jurisdicción de su territorio, para 
exacción del Impuesto general sobre 
el Tráfico de las Empresas por las 
operaciones de comercio de vinos, in-
tegradas en los sectores económico-
fiscales númerp 1.942, para el período 
1.° de enero a 31 de diciembre de 1975, 
y con la mención L E - 53. 
SEGUNDO. — Quedan sujetos al 
Convenio los contribuyentes que fi-
guran en la relación definitiva apro-
bada por la Comisión Mixta en su 
propuesta. 
TERCERO,—Son objeto del Conve-
nio los hechos imponibles dimanan-
tes de las actividades expresadas, 
que pasan a detallarse: 
HECHOS IMPONIBLES ART. Bases tributarias TIPO CUOTAS 
Ventas de mayoristas 17 







total . 2.800.000 
En las bases anteriores y cuotas 
correspondientes se han excluido las 
operaciones con las provincias de 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas 
de Gran Canaria, con Ceuta, Melilla 
y restantes plazas y provincias afri-
canas y todas las de exportación. 
CUARTO.—La cuota global a sa-
tisfacer por el conjunto de contribu-
yentes acogidos al Convenio y por 
razón de los hechos imponibles con-
venidos se fija en dos millones ocho-
cientas mil pesetas. 
QUINTO.—Las reglas de distribu-
ción de la cuota global para deter-
minar la individual de cada contri-
buyente, serán las que siguen: Vo-
lumen de ventas. 
S E X T O . — E l pago de las cuotas in-
dividuales se efectuará en UN plazo 
con vencimiento el 20 de junio las 
cuotas inferiores a 2.000 pesetas y 
DOS plazos con vencimientos el 20 
de junio y, el '20 de noviembre de 
1975 todas las demás, en la forma 
prevista en el artículo 17 de la Orden 
ministerial de 28 de julio de 1972. 
SEPTIMO.—La aprobación del Con-
venio no exime a los contribuyentes 
de sus obligaciones tributarias por 
actividades, hechos imponibles y pe-
ríodos no convenidos, ni de las de 
carácter formal documental, contable 
o de otro orden que sean preceptivas, 
salvo las de presentación de declara-
ciones - liquidaciones por los hechas 
imponibles objeto de Convenio. 
. OCTAVO.—En la documentación a 
expedir o conservar, según las nor-
mas reguladoras del I m p u e s t o , se 
hará constar, necesariamente, la men-
ción del Convenio. 
NOVENO. — L a tributación aplica-
ble a las altas y bajas que se produz-
can durante la vigencia del Conve-
nio, el procedimiento para sustanciar 
las reclamaciones, la redistribución 
de las cuotas individuales anuladas 
o minoradas y las normas y garan-
tías para la ejecución y efectos del > 
mismo, se ajustarán a lo que para 
estos fines dispone la Orden de 28 de 
julio de 1972. 
DECIMO.—Los actos sujetos a im-
posición, las bases tributarias y los 
plazos de pago de las cuotas indivi-
duales establecidas en este Convenio 
para el Impuesto General sobre el 
Tráfico de las Empresas regirán asi-
mismo para el Arbitrio Provincial 
creado por el artículo 233-2) de la 
Ley de Reforma del Sistema Tribu-
tario de 11 de junio de Í964 y regu-
lado por el Decreto de 24 de diciem-
bre de 1964 y por la Orden Minis-
terial de 8 de febrero dé 1965, salvo 
para los conceptos que el citado ar-
tículo exceptúa. / 
UNDECIMO.—Los componentes de 
la Comisión Ejecutiva de este Con-
venio tendrán, para el cumplimiento 
de su misión, los derechos y deberes 
que determinan el artículo 99 de la 
Ley General Tributaria de 28 de di-
ciembre de 1963 y el artículo 15 de 
la Orden ministerial de 28 de julio 
de 1972 
DISPOSICION F I N A L . — En todo 
lo no regulado expresamente en la 
presente, se estará ja lo que dispone 
la Orden de 28 de jujio de 1972. 
Lo que comunico a V. para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. muchos años. 
León,43 de mayo de 1975—El De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
2805 
iipsraía Proviiüal de Malo 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el trámite usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de julio de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo, se ha levantado el 
Acta de Requerimiento núm. 189/75, a 
la Empresa Francisco Costales Aláiz, 
con domicilio en León. 
Para que sirva de notificación, en 
formai a la Empresa expedientada 
Francisco Costales Aláiz, y para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a veintitrés de mayo de mil no-
vecientos setenta y cinco.— Alfredo 
Mateos. \ 3020 
M I N I S T E R I O D E OBRAS P U B L I C A S 
[OMMUñ QE l i l i m i i l BE m i 
A N U N C I O 
D. Ovidio Salgado Fierro, con domi-
cilio en Villalibre (León), solicita auto-
rización para extraer 500 m.3 de áridos 
del río Sil, en el tramo que tiene su 
origen y final en Cantandai y Foleital, 
término municipal de Priaranza del 
Bierzo (León), con destino a la venial 
La tarifa de venta propuesta es *de 
50,00 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en 
las oficinas de este Organismo—calle 
de Asturias, 8, Oviejip—, durante el 
plazo de veinte (20) días, contado a 
partir del siguiente a. la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León. 
Dentro de dicho plazo las perso-
nas que se consideren perjudicadas 
con la citada extracción y tar i ía de 
venta propuesta, pueden formular re-
clamaciones por medio de escrito di-
rigido a la Comisaría de Aguas del 
Norte de España! , 
Oviedo, 2 de junio de 1975.- El Co-
misario Jefe, (ilegible). 
3180 Núm. 1337.—330,00 ptas. 
M I N I S T E R I O D E O B R A S . P U B L I C A S 
DIRECCION G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y CAMINOS V E C I N A L E S 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E G A R R E T E R A S 
. • _ • ! " ' • * • • ' * . 
RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carreteras de León por la que se fija fecha para proceder 
al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de "Variante, Acceso a 
Galicia. C . N . - V I de Madrid a La Coruña, p. k. 386,3 al 413,0. Tramo: Ponf errada - Vi l la f ranea del Bierzo". 
Término municipal de Carracedelo. 1 
Se liace público de acuerdo con el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, que el pró-
ximo día 18 de junio a las diez horas y en el Ayuntamiento de Carracedelo, se iniciará el levantamiento del 
acta previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de referencia y pertenecientes 
a los siguientes titulares: " • • 
T E R M I N O M U N I C I P A L D E C A R R A C E D E L O 
Finta Propietario Superficie a C u l t i v o exprop. Ha. a p t u a l 
Masa Común 
Jul ián Pacios Arias 
Inocencio González Cañedo 
Comunal de Carracedelo 
Aurita Pacios Santín 
Alsiro Arias Santalla 
Aurita- Pacios Santín 
Argelino Pacios Arias 
María Franco Valcárcel 
Pedro Franco Valcárcel 
Manuel Magdalena 
Rafael González Cañedo 
José' María Fernández Díaz 
Eleuterio Arias Garnelo 
Eladio Qúindós Fernández 






















Hros. Dina González 
Hros. Paciano Ramírez 
Darío Osorio Solís 


































































Miguel Díaz Amigo 
Maximiliano Fdez. Alvarez 
Rosa González Franco 
Jul ián Pacios Arias 
Miguel Fernández Escudero 
Leopoldina Garnelo García-
Miguel Díaz Amigo 
Leopoldina Garnelo García 
Víctor Garnelo Vidal 
José Valle Sánchez 
Angeles Yebra Fernández 
Ovidio Pérez Arias 
Amada Díaz Pérez 
Isabel Díaz Fernández 
Maximiano "Fdez. Alvarez 
Hros. Francisco Garnelo Díaz 
Jul ián Pacios Arias 
Jul ián Pacios Arias 
Migúel Garnelo García 
Pedro Arias Pazo 
























C u l t i v o 






















Se hace público^ igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados pueden 
formular por escrito ante esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, alegacio-
nes a ios solos efectos.de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y de-
rechos que se afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados para el levantamiento del 
acta previa, exhibiendo los documentos pertinentes para'acreditar su personalidad y titularidad de los bienes y 
derechos afectados, pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman Oportuno, de su Perito y Notarios 
León, 3 de junio de 1975.—El Ingeniero Jefe, Aurglio Ruiz López-. 3204 
RESOLUCION dé la Jefatura Proviftcial de Carreteras de León por la que se fija fecha para proceder al le» 
vantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de «Variante. Acceso a Galicia. 
CN-VI de Madrid a L a Coruña, p. k, 386,3 al 413,0. Tramo Ponferrada-Villafránca del Bierzo». Término municipal de 
Carracedelo (Villamartin). 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 d é l a vigente Ley de Expropiación Forzosa que el próximo día 
19 de junio, a las diez horas y en el Ayuntamiento de Carracedelo, se iniciará el levantamiento del acta previa a la 
ocupación de ios bienes y derechos afectados por el expediente de referencia y pertenecientes a los siguientes titulares: 








































Junta Vecinal de Vil lamart in 
Consecina Nieto Trincado 
Teresa Fernández Yebra 
Federico García González 
José Pérez García 
Antonio Ríos, Castro 
José Brañas Nieto 
Benigno Acebo Moral 
Joaquín Sánchez Sorribas 
Antonio Brañas Yebra 
Santiago Villanueva García 
Hortensia Yebra Teijelo 
Restituto Yebra Teijelo 
Santiago Villanueva García 
Ramiro Baeza Herrera 
.Manuel Lorenzo Cerezales 
Fernando Trincado García 
Manuel Garnelo García 
Manuel Lorenzo Cerezales 
Pedro Villanueva Yebra 
Félix Alvarez Trincado 
Hrs. Emilio Villanueva Valcel. 
Teresa Fernández Yebra 
María Cañedo Yebra 
Ramiro Baeza Herrera 
Hortensia Yebra Teijelo 
Antolino Yebra Pérez 
José Pérez García 
José Pérez Caurel 
Entrevino López Moreira 
Roderinda Ríos López ' 
Magdalena Lobato Garnelo 
Luciano Núñez Yebra 
Amando Miranda Y^bra • 
Roderinda Ríos López 
Florentino González Abella 
Dalmiro García Amigo 
Dulcino Morán Carrera 





























































































































Matías Yebra Granja 
Alberto Uría x 
Magdalena Lobato Garnelo 
Rodesinda Ríos López 
Rodesinda Ríos López 
Irma Núñez González • 
I rmá Núñez González 
Federico García González 
Serafín González Sorribas 
Joaquín Sánchez Sorribas 
Tomás García Aira 
Avelino García 
Antonio González Sorribas 
José Vidal López 
Marcelino Nieto Guerrero' 
Luzdivina Nieto Guerrero 
Benigno Acebo Morán 
Alfonso de Otero 
Víctor García Aira 
Maximino Nieto Trincado 
Justina Vidal Escuredo 
Raúl Vidal Girón 
Dulcino Morán Carrera 
Manuel Pastelero 
Teresa Martínez Villanueva 
Angel García Valle 
Ignacio Sotó 
David González Nieto 
Elena García Pérez 
Alfredo Franco Cañedo 
Dolores González García 
Carlos Pérez . García 
Argelino García Rodríguez 
Raúl Vidal Girón 
Rogelio González García 
Raúl Vidal Girón 
Dolores González García 

















































































Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados pueden 
formular por escrito ante esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos que se 
afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados para el levantamiento del acta previa, exhibien-
do los documentos pertinentes para acreditar su personalidad y titularidad de los bienes y derechos afectados, pudien-
do hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de su Perito y Notario. • ^ 
León, 3 de junio de 1975.—El Ingeniero Jefe, Aurelio Ruiz López. 3204 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Efectuada la recepción definitiva de 
1{*8 obras de ía Plaza Mercado de Ga-
¡jado, se solicita por el adjudicatario 
de las mismas don Pelegrín González 
herrero, la devolución de la fianza que 
^ su día prestara para la realización 
ae indicadas obras. 
De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 88 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones se hace 
público para que, en el plazo de quin-
ce días, puedan formularse las recla-
maciones que se estimen pertinentes. 
La Bañeza, 27 de mayo de 1975.—El 
Alcalde, Leandro Sarmiento Fidalgo. 
3119 Núm.J336.—187,00 ptas. 
Aprobado por el Pleno de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, en sesión or-
dinaria de 4 de abril último, la rectifi-
cación anual del Inventario correspon-
diente a 1974, se expone al público por 
plazo de quince días hábiles al objeto 
de oír reclamaciones. 
La Bañeza, 28 de mayo de 1975.—El 
Alcalde, Leandro Sarmiento Fidalgo. 
3120 
Por el Pleno de este Excmo. Ayun-
tamiento ha sido rectificada la tarifa 
de la Ordenanza fiscal reguladora de 
1 
la Piscina municipal, por lo cual se 
expone al público por espacio de quin-
ce días en la Secretaría de este Ayun-
tamiento, en unión del acuerdo y la 
Ordenanza, para que pueda ser exa-
minada por los interesados, los cuales 
podrán presentar contra la misma las 
reclamaciones que estimen oportunas. 
La Bañeza, 30 de mayo de 1975.--El 




Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto de presupuesto extraordinario 
para la obra de reforma de alumbrado 
público en la localidad de San Miguel 
de las Dueñas, de este municipio, es-
tará de manifiesto al público en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días hábiles, para 
oír reclamaciones, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 696 de la 
Ley de Régimen Local. 
Congosto, 30 de mayo de 1975.—El 
Alcalde, (ilegible). 3141 
Ayuntamiento de . 
E l Burgo Ranero 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón de tasas sobre rodaje de ve-
hículos por la vía pública, tránsito de 
ganados por la vía pública, desagüe de 
canalones y arbitrio sobre tenencia 
de perros, se hallan de manifiesto al 
público en la oficina municipal por el 
plazo reglamentario a efectos de oír 
reclamaciones. 3093 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
e l artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento^ General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4.° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
i m p e r i o y ordenación del artícu-
lo 742 de la Ley Refundida de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento dé Recaudador de esta Enti-
dad a favor de*don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadores 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
ticulo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
El Burgo Ranero 27 de mayo de 1975. 
E l Alcalde (ilegible). 3094 
Ayuntamiento de 
Alija del Infantado 
Por el P. D. Mario Tosí, Süperior del 
Seminario Apostólico del Amor Mi-
sericordioso situado en La Nora del 
Río,, se ha solicitado instalación de 
fuel-oil para los servicios de calefac-
ción y agua caliente en dicho Centro. 
Lo qüe se hace público por espacio 
de diez días hábiles, según lo precep-
tuado en el artículo 30 del Reglamento 
de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas de 30 de no-
viembre de 1961, pudiéndose presen-
tar por escrito las reclamaciones en la 
Secretaría del Ayuntamiento. 
Alija del Infantado, 31 de mayo de 
1975 -E l Alcalde, F. Carballo. 
3183 Núm. 1326—198.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
proyecto técnico para la instalación 
del servicio telefónico en Gigosos, Mo-
rilla, Pobladura y Velilla de los Oteros, 
se halla a información pública en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, por 
espacio de quince días, para que du-
rante dicho plazo pueda ser examinado 
por los interesados y presentar, por es-
crito cuantas reclamaciones estimen 
procedentes. 
Pajares de los Oteros, 28 de mayo 
de 1975—El Alcalde (ilegible). 3156 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Ñav até jera 
Queda de maniñesto al público por 
plazo de ocho días el pliego de con-
diciones para la venta en pública su-
basta de una parcela de terreno pro-
piedad de esta Entidad, de 35.470 mer 
tro cuadrados la que se segrega de la 
inscrita con la denominación de San-
to Cristo y que se destinara a la cons-
trucción de un Complejo Polidepor-
tivo. 
Dicho pliego podrá ser examinado 
durante el citado plazo en la Secre-
taría de esta Junta Vecinal, de cinco 
a ocho de la tarde y formularse con-
tra el mismo las reclamaciones que 
se estimen pertinentes. 
Navatejera, 6 devjunio de 1975—El 
Presidente (ilegible). 3265 
Administración de Justicia 
Juzgado Municipal número Uno 
dé León 
Don Fernando Berrueta . Carraffa, 
Juez Municipal número uno de los 
de León. 
Por el presente hago saber: Que 
en el juicio de cognición seguido en 
este Juzgado con el número 19 de 
1974 a instancia de .La Herramienta 
Industrial, S. L„ representada por 
el Procurador D. Santiago González 
Varas, contra D. Efraín García„Rodrí-
guez y D. Marcelo García, en recla-
mación de 28.512 pesetas, he acorda-
do sacar a pública subasta por tér-
mino de veinte días; los bienes de 
los demandados' que se describirán y 
para su remate se señala el día dos 
de jul io próximo a las once horas, en 
la Sala Audiencia de este Juzgado, 
sito en calle Roa de la Vega, núm. 14 
principal. 
•Inmueble objeto de subasta :• 
Una nave industrial en forma de 
"ele" de una superficie construida de 
unos trescientos metros cuadrados 
aproximadamente, cubierta de urali-
ta y cuya descripción completa es la 
siguiente: Por el Norte, con carie-
tera de León a Riaño; por el Sur, con 
canal de Villahibiera; por el Este, con 
finca de Félix Población, y por el 
Oeste, con finca particular que se ig-
nora su dueño, sita dicha nave en 
Sahechores de Rueda y valorada en 
pesetas 705.000: 
Se hace saber que para tomar par-
te en la subasta habrá de consignar-
se previamente el diez por ciento de 
la tasación y que no se admitirán 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes del avalúo. 
Dadov en León a dos de junio de 
m i l novecientos setenta y cinco,— 
Fernando Berrueta Carraffa.—(Ilegi-
ble). • . ' 
3219 Núm. 1334—506,00 ptas. 
• • • -.. 
Don Fernando Berrueta Carraffa, 
Juez Municipal número uno de los 
de León. 
Por el presente hago saber: Que 
en el juicio de cognición seguido en 
este Juzgado con el núm. 142 de 1974 
a instancia de La Herramienta Indus-
trial , S. L., representada por el Pro-
curador D. Santiago González Varas 
contra D. Efraín García Rodríguez y 
D. Marcelo García, en reclamación de 
29.765 pesetas, he acordado sacar a 
pública subasta por término de ochô  
días, los bienes de los demandados 
que se describirán y para su rema-
te se señala el día dos de jul io pró-
ximo a las doce horas, en la ~Sala 
Audiencia de éste Juzgado, sito en 
calle Roa de la Vega, núm. 14, prin-
cipal. 
Vehículo objeto de subasta: 
Una furgoneta D.K.W., matrícula 
ZA-13.998, de color teja o butano y 
con las inscripciones propias de la 
industria que ejerce el demandado en 
los laterales y parte de atrás. 
Ha sido valorado dicho vehículo eri 
pesetas 30.000. 
Se hace saber que para tomar pa^ 
te en la subasta habrá de consignar-
se previamente en el Juzgado el diez 
por ciento de la tasación y que no 
se (admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo. 
Dádo en León a dos de junio de 
m i l novecientos setenta y cinco.--. 
Fernando Berrueta Carraffa.—(Ilegi-
ble). 
3220 Núm. 1335.-440,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
esta capital de León. 
Hago saber : Que en méri to de eje-
cución de sentencia dictada en el j u i -
cio de cognición n.0 243 de 1972, se-
guido en este Juzgado a instancia de 
la Sociedad de Automóviles, Tracto-
res y Motores, S. A., (Autisa), con 
domicilio en León, representada por 
el Procurador D. Froilán Gordo San-
tasmartas, contra D. Julio López Gar-
cía, vecino de León, se sacan a pú-
blica subasta por término de . ocho 
días a partir de la publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia los 
siguientes: 
BIENES MUEBLES 
1.0—Un tresillo compuesto de sofá 
de tres plazas y dos b'utacones, color 
cuero en skay, y cuatro sillas de ma-
dera con respaldo de rejil la y asien-
to de skay haciendo juego con el tre-
sillo y del mismo color, valorad!) todo 
ello en la cantidad de 5.000 pesetas, 
2. °—Un televisor marca Wanguard, 
de 19 pulgadas, modelo 197, número 
de fabricación 215356, en perfecto es-
tado de funcionamiento, valorado en 
6.000 pesetas. 
3. °—Un taquillón con tres puertas 
y tres cajones, tipo castellano, valo-
rado en 3.500 pesetas. 
4. °—Un reloj de pared con caja ova-
lada y con incrustaciones imitación 
a marfil (averiado), valorado en 500 
pesetas. 
' 5.°—Un frigorífico marca Aspes, de 
200 litros aproximadamente, valorado 
en 2.500 pesetas. 
Total pesetas 17.500. 
Señalándose para remate ante este 
Juzgado el di a,, treinta dé los corrien-
tes y hora de las once de su maña-
na, sin admitir posturas que no cu-
bran las dos terceras partes de su 
avalúo, debiendo realizar los licita-
dores el depósito legal. 
León a cuatro de junio de m i l no-
vecientos setenta y cinco.—Siró Fer-
nández—(Ilegible). 
3221 Núm. 1333.-583,00 ptas 
Juzgado Comarcal 
dé VHlablino 
Don José-Antonio González Sierra, 
Secretario en funciones del Juzgado 
Comarcal de Villablino. 
Doy fe: Que en juicio de faltas nú-
mero 38/75, sobre hurto, contra José-
Augusto Ferrerra de Castro, sin domi-
cilio conocido, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice: 
Sentencia.—En Villablino a veinti-
trés de mayo de mil novecientos se-
tenta y cinco. - El Sr. D. Paciano Ba-
rrio Nogueira, Juez Comarcal de esta 
Jrtlla y su Comarca Judicial, ha visto 
'os precedentes autos de juicio vérbal 
ê faltas núm. 38/75, en el que son 
partes, de la una, el Ministerio Fiscal 
D. Aureliano Murciego Gil, en repre-
sentación de la acción pública; de la 
ótra, como denunciante José Rodríguez 
Pedro, dé dieciocho años de edad, sol-
tero, minero, hijo de Jaime y dé María 
Ilda, natural de Aguada de Cima 
(Aveiro-Portugal) y con residencia en 
Caboalles, y como denunciado, José 
Augusto Ferreirá Castro, de las cir-
cunstancias personales que constan en 
autos; sobre hurto dinero. 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a José-Augusto Ferréira Castro, a la 
pena de cinco días de arresto menor 
que cumplirá en el establecimiento 
correspondiente; indemnice al denun-
ciante José Rodríguez Pedro, en la 
cantidad de doscientas treinta pesetas 
y a que pague las costas causadas en 
el presente juicio verbal de faltas. 
Hágase entrega definitiva al José Ro-
dríguez Pedro de la cantidad de cua 
trocientas setenta pesetas recuperadas 
y cuya entrega se había hecho al mis-
mo, en forma provisional.,Así por esta 
mi sentencia, definitivamente juzgan-
do en esta instancia, lo ^pronuncio, 
mando y firmo. — Sigue la firma y 
rúbrica. . 
Y para que sirva de notificación al 
condenado José-Augusto Ferreira de 
Castro, expido y firmo la presente en 
Villablino, a veintiséis de mayo de 
mil novecientos setenta y cinco.—José 
Antonio González Sierra. 3143 
Juzgado Comarcal 
de Cistiema 
Don Melacio Alonso Gómez, Juez Co-
marcal sustituto de la villa de Cis-
tierna y su comarca. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio de faltas seguidos en este Juz-
gado con el húm. 30/75 y de que luejgó 
se hará mérito, se dictó sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice: 
' Sentencia.—En Cisíierna, a dieciséis 
de mayo de mil novecientos setenta y 
cinco. Vistos por D. Melacio Alonso 
Gómez, Juez Comarcal sustituto, los 
presentes autos de juicio de faltas por 
lesiones, en los que han sido partes 
además/del Ministerio Fiscal, como 
denunciante Juan Blanco Fernández, 
de cuarenta y siete años, casado, in-
dustrial y vecino de Cistiema; como 
denunciado Feliciano Villacorta Villa-
corta, de treinta años, casado, albañil 
y vecino de Sabero, y 
Fallo: Que debo condenar y conde-
no a Feliciano Villacorta Villacorta a 
la pena de seis días de arresto menor, 
como responsable en concepto de 
autor de la falta prevista y penada en 
el artículo 582 del Código Penal y 
pago de costas, debiendo indemnizar 
a Juan Blanco Fernández, para su 
pago al médico que le asistió, en la 
cantidad de quinientas pesetas en que 
aparece tarifada la minuta profesional. 
Así por esta mi sentencia definitiva-
mente juzgando en primera instancia. 
lo pronuncio», mando y firmo.—Mela-
cio Alonso.—Rubricado. 
Y para qüe sirva de notificación en 
forma legal, mediante su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, al 
penado Feliciano Villacorta Villacorta, 
expido la presente en Cistiema, a 
treinta y uno de mayo de mil nove-
cientos setenta y cinco.—Melacio Alon-
so Gómez. 3159 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O U N O D E L E O N 
, Cédulas dé Tiotificacion 
Pon Luis-Fernandá Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo Decano de los de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente gu-
bernativo núm. 2.373/74 promovido a 
instancia de Inspección Provincial de 
Trabajo contra Teresa Martínez Mi-
guélez, se ha dictado la siguiente pro-
videncia: 
Providencia, — Magistrado Sr. Roa 
Rico.—Eri León, a dieciocho de no-
viembre de mil novecientos setenta y 
cuatro.—Dada cuenta se declara firme 
la traba de los bienes reseñados en la 
diligencia de embargo anterior, los 
cuales aparecen como de propiedad 
de D. José Mártínez Callejo, padre de 
la apremiada a quien se notifica la 
existencia de la traba a fin de que si 
fuere de su interés comparezca en el ex-
pediente y alegue lo que a su derecho 
convenga. E l citado propietario de los 
bienes embargados, responde subsi-
diariamente de las cuotas adeudadas 
por el apremiado en las presentes ac-
tuaciones de apremio gubernativo, de 
conformidad con el artículo 43 del vi-
gente Reglamento de Régimen Espe-
cial Agrario de la Seguridad Social. 
Se nombra depositario de los bienes 
embargados al propietario de los mis-
mos, anteriormente mencionado, el 
que responderá en forma legal y a 
quien se le advierte de las responsa-
bilidades civiles y penales, en que in-
curriría en caso de quebrantamiento 
de depósito. Procédase al avalúo de 
los bienes embargados, designándose 
al efecto perito de oficio a D. Maximi-
no Gómez Fernández, quien previos 
los trámites de aceptación, habrá de 
emitir dictamen en el plazo de ocho 
días, contados desde el momento en 
que se le haga saber su nombramien-
to, bajo apercibimiento de multa de 
cíen a doscientas cincuenta pesetas. 
Adviértase al Organismo acreedor y 
al deudor, que en el plazo de dos días 
pueden designar perito que, a su costa 
intervenga en el avalúo, bajo aperci-
bimiento de que transcurrido el ex-
presado plazo, se les tendrá por con-
forme con el designado de oficio.—Lo 
dispuso y firma S. S.a por ante mí que 
doy fe.—Luis Fernando Roa R i c o -
Luis Pérez Corral.—Rubricados. 
Y para que sirva de notificación al 
apremiado Teresa Martínez Miguélez, 
a 
y al padre del apremiado D. José 
Martínez Calleio, expido el presente 
en León, a veintisiete de mayo de mil 
novecientos setenta y cinco. — Luis 
Fernando Roa Rico.—Rubricado. 
3129 
• + 
Don Luis Femando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo, Decano de los de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente gu-
bernativo núm. 4.548/74, promovido a 
instancia dé la Inspección Provincial 
de Trabajo, contra María Concepción 
Fernández Diez, se ha dictado la si-
guiente providencia: 
Providencia.—Magistrado.—Sr. Roa 
Rico.—En León, a quince de enero de 
mil novecientos setenta y cinco.—Dada 
cuenta se declara firme la traba de los 
bienes reseñados en la diligencia de 
embargo anterior, los cuales aparecen 
como de la propiedad de D. Víctor 
Fernández Alvarez. El citado propieta-
rio de los bienes embargados, respon-
de subsidiariamente de las cuotas 
adeudadas por el apremiado en las 
presentes actuaciones de apremio gu-
bernativo, de conformidad con el ar-
ticulo 43 del vigente Reglamento del 
Régimen Especial Agrario de la Segu-
ridad Social. Se nombra-depositario de 
los bienes embargados al propietario 
de los mismos, anteriormente mencio-
nado, el que responderá en forma legal 
y a quien se le advierte de las respon 
sabilidades civiles y penales en que in-
curriría en caso de quebrantamiento de 
depósito. Precédase al avalúo de los 
bienes embargados designándose al 
efecto perito de ofició a D. Máximino 
Gómez Fernández, quien previos los 
trámites de aceptación habrá de emitir 
dictamen en el plazo de ocho días, 
contados desde el momento en que se 
le haga saber su nombramiento, bajó 
apercibimiento de multa de cien a 
doscientas cincuenta pesetas. Adviér-
tase al Organismo acreedor y al den 
"dor, que en el plazo de dos días pue-
den designar perito que, a su costa, 
intervenga en el avalúo, bajo aperci 
bimiento de que transcurrido el expre-
sado plazo, se les tendrá^por conforme 
con el designado de oficio.—Lo dispu-
so y firma S. S.a por ante mí que doy 
fe.—Firmado: Luis Fernando Roa Rico. 
Luis Pérez Corral. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal al apremiado María Con-
cepción Fernández Diez y a su padre 
Víctor Fernández Alvarez, expido el 
presente en León, a veintisiete de 
rnayo de mil novecientos setenta y 
cinco.—Luis Fernando Roa' Rico.—Ru-
bricado. 3172 
* ' ' 
• ' • * ' * 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis 
trado de Trabajo, Decano de los de 
esta ciudad. 
Hace saber: Que en expediente gu 
bernativo núm. 1.835/74, instado por 
la Inspección Provincial de Trabajo 
contra Miguel Sierro Diez, se ha.dicta 
do la siguiente providencia: 
Providencia Magistrado. — Sr. Roa-
Rico.—En León, a treinta de enero de 
mil novecientos setenta y cinco.—Dada 
cuenta se declara firme la traba de los 
bienes reseñados en la diligencia de 
embargo anterior, los cuales aparecen 
como de propiedad de D.& Avelina 
Diez Suárez, madre del apremiado. El 
citado propietario de los bienes embar-
gados responde subsidiariamente de 
las cuotas adeudadas por el apremiado 
en las presentes actuaciones de apre-
mio gubernativo, de conformidad con 
el artículo 43 del vigénte Reglamento 
del Régimen Especial Agrario de la 
Seguridad Social. Sé nombra deposi-
tario de los bienes embargados, al 
propietario de los mismos anteriormen-
te mencionado, el que responderá en 
forma legal y a quien se le'advierte de 
las responsabilidades civiles y penales 
en que incurriría en caso de quebran-
tamiento de depósito. Procédase al 
avalúo de los bienes embargados de-
signándose al efecto perito de oficio a 
D. Maximino Gómez Fernández, quien 
previos los trámites de aceptación, ha-
brá de emitir dictamen en el plazo de 
ocho días, contados desde el momento 
en qué se le haga saber su nombra-
miento, bajo apercibimiento de multa 
de cien a doscientas cincuenta pesetas. 
Adviértase al Organismo acreedor y al 
deudor, que en plazo de dos días pue-
den designar perito que, a su costa, 
intervenga en el avalúo, bajo aperci-
bimiento de que transcurrido el expre-
sado plazo, se les tendrá por conformé 
con el designado de oficio. Lo dispuso 
y firma S. S.a por ante mí que doy fe. 
Luis Fernando Roa Rico.—Luis Pérez 
Corral.—Rubricados. 
Y para que sirva de notificación al 
apremiado D. Miguel Sierro Diez, y a 
su madre D.a Avelina Diez Sisárez, ex-
pido el presente en León, a veintisiete 
de mayo de mil novecientos setenta y 
cinco. — Luis Fernando Roa Rico.— 
Rubricado. ' 3173 
Cédula de emplazamiento 
El limo. Sr. Magistrado de Trabajo; 
en providencia dictada en los autos 
núm. 225 de 1975, seguidos a instancia 
de Celestino Corral Aller, contra José 
Mínguez Ibáñez y otras, sobre silicosis, 
ha acordado se emplace a V. para que 
dentro del término de quince días com-
parezca, si le conviniere, ante la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo, a 
usar de su derecho en el recurso de 
casación por infracción de la Ley in-
terpuesto por el actor Celestino Corral 
Aller contra la sentencia dictada por 
esta Magistratura en el procedimiento 
reseñado, previniéndole que, si no 
compareciera, le pararía el perjuicio a 
que en derecho hubiere lugar. 
León, treinta y uno de mayo de mil 
novecientos setenta y cinco, expidién 
dose la presente para emplazamiento 
a la empresa José Mínguez Ibáñez, ac-
tualmente en paradero ignorado.—El 
Secretario (ilegible). 3209 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de *Castrillo del Porma, Secos del 
Porma y Villimer* 
Se convoca a todos los partícipes de 
esta Comunidad de Regantes a la Jun-
ta General ordinaria.que se celebrará 
en la Casa-Concejo de Castrillo del 
Porma, el próximo día 15 de junio, a 
las dieciséis horas, en prinera convo-
catoria y a las diecisiete, si procediere, 
en la segunda, con el siguiente: 
ORDEN DEL DIA 
1. °—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° - E x a m e n y aprobación, si proce-
de, de la Memoria General del año 
1974, que presentará él Sindicato. 
3. °—Aprovechamiento y distribución 
de aguas para 1975. 
4. °—Examen de la cuenta de gastos 
de 1974. 
5. ° -Ruegos 'y preguntas. 
Castrillo del Condado, a 31 de mayo 
de 1975,—El Presidente, Anselmo Ló-
pez Tascón. 
3276 Núm. 1353.- 275.00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
DEL CANAL DE VILLADANGOS 
SINDICATO DE RIEGOS 
Edicto recordatorio 
Se recuerda a todos los partícipes 
de esta Comunidad: 
I.0—Que el día 28 deL actual, ter-
miná el plazo para: 
a) Solicitar en las Oficinas de la 
Comunidad los traspasos de propie-
dad de. las fincas enclavadas- en la 
zona regable de la misma. 
b) Las bajas en riego para sólo 
esta campaña, de las fincas que que-
den holgadas y no tengan servicio. 
c) Las bajas definitivas por pasar 
a urbana. 
d) , El cambio de domicilio del par-
tícipe. 
2. °—Que los citados trámites pue-
den realizarse: personándose en la 
Comunidad los miércoles y sábados 
por la tarde o comunicándolo por 
carta Certificada expresando número 
de parcela, de polígono y -superficie 
si es concentrada, o el paraje y l i n -
deros si no lo es. 
3. °—Que la carencia de comunica-
ciones sobre los extremos menciona-
dos, en este plazo, deja firmes 
como regadas, las superficies del ac-
tual padrón de propiedades de la Co-
munidad, a -fin de sobre ellos basar 
las derramas, no pudiendo modificar-
se hasta el próximo año. 
Lo que-se' anuncia para generál co-
nocimiento y . efectos. 
Villadangos del Páramo, 1 de junio 
de 1975. — El Presidente, Francisco 
Fernández. 
3212 . Núm. 1332.—440,00 ptas-
IMPRENTA PROvmciAt 
